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各係別利用案内 '89(リー フレット 8種) (1. 4) 
図書館利用案内(図書館窓口業務と開室時間)(1. 4) C専任〉
クリスマスカード(渡辺筆山函「芙蓉小禽J)(1.11) 6. 1 
Guide to the Waseda University Library 昇任教務部調査役図書館出向和書データベース
(2. 2) 化事業室担当

















































































































整理二課洋書係 石井みゆき 退職鈴木 覚(整理二課}
総務課庶務係 清沢俊子 3.20 
5. 1 退職杉村佑三子(閲覧二課学習図書係}
採用整理二課洋書係尾崎慶吾 退職舟橋寛延(閲覧一課第一閲覧係)
5.16 3.31 
採用整理一課和漢書係三宅啓介 退職安藤 博(総務課庶務係)
6. 1 課移管
採用閲覧二課逐次刊行物係高橋晋吾 4. 1付理工学部理工学図書課→図書館理工学図書課
6.12 
採用閲覧一課第一閲覧係田中正樹
6.30 
退職松原陽一(閲覧一課文献複写係)
7. 1 
採用中村浩司(閲覧一課文献複写係)
9. 3 
死亡杉山 達{閲覧二課逐次刊行物係)
.11. 1 
採用 中山由美{閲覧二課逐次刊行物係}
11.30 
退職守田 務(閲覧一課第一閲覧係)
12. 1 
退職稗田 聡(閲覧一課文献複写係}
採用沼口 誠(閲覧一課文献複写係)
採用東由美子(閲覧一課第一閲覧係)
採用涯 康広(閲覧一課第一閲覧係}
1. 8 
採用阿部治明{閲覧一課第一閲覧係)
1.10 
退職松海文絵(閲覧一課第一閲覧係}
退職馬場 亮(閲覧一課第一閲覧係)
退職小林孝幸(閲覧一課第三閲覧係)
採用鎌田 潤(閲覧一課第一閲覧係}
1.11 
採用津村時教{閲覧一課第二閲覧係)
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